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CXERPO GENEBAL DE LA AllWADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el pase á la situación de excedencia al teniente
de navío de primera clase, D. Bernardo Navarro y ea
riizares, cuyo jefe noticiará á esa Capitanía General
sus residencias con arreglo á lo dispuesto en Real or
den de 7 de Julio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos,—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
nal/do Montojo.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien con
ceder el pase á la situación de excedencia para Bar
celona y Palma de Mallorca, cobrando sus haberes
por la habilitación de esta última provincia, al te
niente de navío, D. José Ibarra y Méndez de Castro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E para su conocimiento y efec
tos, y como resultado de sus cartas números 1.853
y 1.975 de 27 de Julio y 10 de Agosto corriente




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por V. E. en instancia promovida
por el alférez de navío, D. Miguel Angel Liaño y La
valle, ha tenido á bien concederle dos meses de licen
cia para asuntos propios para Estremadura, Toledo
y Madrid, sujetándose en los cambios de residencia á
lo que previene la Real orden de 7 de Julio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. como resultado de sus cartas números. 2.431 y
2.562 de 28 de Julio último y 9 del corriente.—Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INPANTEMA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al_
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina,
D. Calixto Pardo Mateo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
autorizarle para que pueda residir en la provincia de
Orense y en ese Departamento, en la situación de ex
cedencia en que se encuentra; debiendo el interesado
tener en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 7 de
Julio último (B. O. núm. 77 )
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos y en contestación á su carta oficial núm. 2.234
de 4 del actual.—Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 17 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Monto».
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrul.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Peino, se ha dignado aprobar la
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permuta concedida porV. E. á los sargentos primeros trasladarse á San Sebastián (Guipúzcoa), Francia éde Infantería de Marina, Manuel Agresar Fariña y Inglaterra, para asuntos particulares; S. M. el ReyJoaquín Navarro Pacheco, para que el primero pase (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
á la 3.' sección del cuadro de Reclutamiento núm. 3 no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
y el segundo quede agregado al mismo. general. ha tenido á bien conceder al citado médico
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la petición que solicita, previniéndole la observancia
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y de- de lo que dispone la Real orden de 7 de Julio último.
más efectus y como resultado á su carta oficial nú- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
2A38 de 6 del actual.—Dios guarde á V. E. mu- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
chos años. Madrid 18 de .Agcsto de 1900. tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 18
de Agosto de 1900.ElSubsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
■••••••■■••••■=113€141■.......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. Manuel Sánchez Otero, S. M. el Rey (q. D. g.) y en'
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
autorizarle para que pueda residir en la provincia de
Lugo y en ese Departamento, en la situación de ex
cedencia en que se encuentra; debiendo el interesado
tener presente lo dispuesto en la Real orden de 7 de
Julio último (B. O núm. 77.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y demás
efectos y como resultado de su oficio núm. 2.379 de
7 del actual —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 Agosto de 1900.
ElSubsccretario interino,
¿'baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1 976, cursando instancia cid médico se
gundo D. llamón García Belenguer, en súplica de
dos meses de licencia por enfermo para Zaragoza, á
fin de restablecer su salud; S. M. el Iley (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid
18 de Agosto de 1900. ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mont02.0.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-
gena,
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro•
movida por el médico segundo en sítuación de exce
dencia en esta Corte, D. Luis Ubeda y Cardona, en
solicitud de que le sea concedida autorización para
Ausentarse por dos meses de esta Capital á fin de
El Subsecretario interino,
&baldo illontojo,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Ammanzs DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada. cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 1.930 de 6 del actual, dando
cuenta de haber dispuesto la incorporación al servi
cio activo del escribiente de segundl clase del Cuer
po de auxiliares de las oficinas cle Marina, D. Antonio
Guardiola Bacilar, que se encontraba en situación de
excedencia, con el un de que cubra la vacante pro
ducida en dicha clase por ascenso de D. José Ausejo;
5. M. ha teilido á bien aprobar dicha resolución por
estar alustada á reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
&baldo Montojo,
Sr.e Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: R M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, cause baja en el escalafón de la subdivisión de
ese Departamento, el escribiente de segunda clase
del Cuerpo ele auxiliares cle las oficinas de Marina,
D. Agustín Castellanos y Merino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y como resultado de su carta oficial núm. 2 376
de 7 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
---Madrid 18 de Agosto cle 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 3/ ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
COY TU.MAESTRZS
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 902 en la que manifiesta ignorarse el parade•
ro del cabo de mar, José Cabezón Mesías, ascendido
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á tercer contramaestre por Real orden de 13 de Ene
ro del año último; S M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer sea dado de baja en el expresado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Agosto de 1900. El Subsecretario interino.
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la carta
oficial de V. E. núm. 1.903 en la que manifiesta igno
rarse el paradero del cabo de mar Melchor Bello
Llull, promovido al empleo de tercer contramaestre
por Real orden de 7 de Abril de 1899; S. M. ha teni
-
do á bien disponer sea dado de baja en el expresado
Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento yefectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm 1.897, en la que da cuenta de ignorarse el para_
dero del cabo de mar, José Martínez Freire, ascendi
do á tercer contramaestre por Real orden de 22 de
Abril de 1899; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo -
ner sea dado de baja en el mencionado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec--
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Agosto de 1900.
El Sul,gecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Ti g.) y en su nom
bre la, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el cabo de mar de primrra clase de la do
tación del Museo naval, José Carbonell Pascual, pase
á continuar sus servicios en el Departamento del (lig
no mando de Y. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E, para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
16 de Agosto de 1900.
ElSubs.cretario Interino.
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta •
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: SJ M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Reggnte del Reino, ha tenido á bien dis
poner en cuniplimiento de lo que determina el p á
Trato 4 ° de la disposición tercera transitoria del
R. D. de 9 de Mayo último, que sean pasaportados
para el Departamento de Cartagena, los Guardias ma
rinas D Guillermo Cincúnegui y Chacón, D. Adolfo
Solás y Patudo de la Rosa, D. Alberto Martos y de la
Fuente, D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos, don
Manuel Sánchez Ruiz, D. Adolfo Leria y Liyaez, don
Joaquín Conc-as y Mencasini, D. Luis Pascual del Po
bil y Chichery, D. Benito Chereguini y Buitrago, don
Pedro Zarandona y Posadillo, D. José‘María Boldan
y Sánchez de la Fuente, D. Juan Fiol y de la Torre,
D. Juan Benavente y García de la Vega y D Enrique
Pérez y Fernández-Chao; con el fin de que el día 1.°.
del próximo Septiembre. embarquen en el crucero Le
panto para continuar sus estudios, con arreglo al nue
vo plan de enseñanza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 17 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Nalclo Afollt0/0.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y comandante general de la Escuadra.
•••■•■■•■•■=.7.71:::€310.■■••.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner en cumplimiento de lo que determina el párra
fo tercero de la disposición tercera transitoria del
Real decreto, de 9 de Mayo último, que sean pasapor
tados para el Departamento de Cartagena, con objeto
de embarcar en el crucero Lepanto y continuen sus
estudios con arreglo al nuevo plan de enseñanza; los
Guardias Marinas examinados y aprobados para al
féreces de fragata, D. Lutgardo López Ramírez, don
Antonio Guitian Arias, D. José Inoti Ponte, D. José
Luis Pastor y Tomasety, D. Luis Cano López, y donllamón Fontenla y Maristany, los cuales deberán
presentarse, en su nuevo destino, el 1.° de Septiembre
próximo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de Agosto de 19,00,
El Sub$ecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr., S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que los alféreces de fragata, D. Cristóbal Be
nitez y Pérez, D. José María Barreda y Castañeda,
D. Antonio Bartolomé S'ojo, D. Juan José 151uñoz Del
gado y Garrido, D. Ramón Navía-Osorio y Castropol,
D. Raimundo Torres López, D. Joaquín García de
Quesada y D. José María Manjón y Brandaríz, pasen
al Departamento de Ferrol con objeto de verificar su
preparación para el exámen de alféreces de navío, de
biendo presentarse en la capital del mismo, el I.° de
Septiembre próx..imo
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 17 de Agosto de 1900.
El Subsecretnrio interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.




Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 9 del actual, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con Real orden de 28 de Abril último,
promovida por el sargento primero de Infantería de
Marina, José Salvatella Baeza, en súplica de que la
pensión mensual de cinco pesetas que se halla dis
frutando por acumulación de tres cruces del Mérito
militar con distintivo rojo que posee, se le aumente á
siete pesetas cincuenta céntimos por haber.obtenido la
cuarta cruz de la misma clase; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49 del reglamento de la orden, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente.»
Lo que de la propia Real orden comunicada porel
Sr. Ministro de ladrina, traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos correspondientes y como resul
tado de su carta oficial núm. 215 de 7 de Abril
último.—Dios guarde á V. E muchos años. - Madrid
•18 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán genei-al del Departamento de Cádiz.
Sres. Inspector general de Infantería, cle Marina é
Intendente general de este Ministerio.
11.1,•11••••■■■•■••■•~•■■•■•
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, so
dice á este de Marina en Real orden fecha 9 del ac
tual, lo que sigue:
«Excmo. Sr : Vista la instancia que Y. E. crtrsó
este Ministerio, con Real orden de 98 de Abril último,
promovida por el sargento primero de Infantería de
Marina, Manuel García Reviso, en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces del Mérito militar
con distintivo rojo qu posee, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el art. 49 del reglamento de la orden; el
Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al recurrente la pen
sión mensual de cinco pesetas que le corresponde por
el expresado concepto.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y como resultado
de su carta oficial núm. 1 213 de 7 de Abril último.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina :é
Intendente general de este Ministerio.
ivi ATER1AL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2 543 de 26 de Julio último, en la que da
cuenta de la rotura de la hélice de babor del acoraza
do Pelay ,; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del material é Intendencia ge
neral, ha tenido á bien ordenar se encargue al Jefe
de la Comisión de Marina en Francia, la adquisición
en la casa Fürges et Chantiers de la Mediterranee de
una helice de babor para el expresado buque igual á
la que tenia cuando fué entregado á la Marina por la
expresada casa, hélice por la que se pagará la suma
de veinlitres mil quinien'os francos entregada en Mar
sella, en un plazo que no exceda de cincuenta y cinco
días.--Es así mismo la voluntad de S. M., que el ex
presado Jefe de la Comisión de Francia, avise á este
Ministerio con una anticipación de ocho ó diez días
por lo menos antes de estar la hélice terminada, para
DEL MINISTERIO DE MARINA
quo se le indique el punto á donde ha de remitirla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—San Sebastián 115 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Intendente general de este Ministerio y jefe




Excmo. Sr S. M el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Rezente del Reino, se ha servido apro
bar las indemnizaciones que por comisión del servicio
corresponden al capitán de Infantería de Marina clon
Luis Martínez Batanero, por halpr desempeñado la
comisión.que le fué ordenada por Real orden de 28
de Marzo último, cuyo importe de doscientas cincuevIa
y Cine° pesetas, deberá serle abonado por la habilita
ción de este Ministerio á que pertenece. Es así mismo
la voluntad de S. M. que se manifieste á esa Capi
tanía, General, que no procede abono de indemni
zación al asesor de la provincia de Algeciras D. José
Casallas, puesto que según el expediente respectivo,
no desempeñó comisión y su salida de la capital del
Departamento. obedeció á haber sido nombrado
ayudante interino del distrito de Tarifa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistra, de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 2.263 de 20
de Julio próximo pasado —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
(Ibaldo Mon!ojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ASIGNAC:ONES
Excmo. Sr : En vista de la instancia elevada por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo de Auxi
liares de las oficinas de Marina, D. Antonio García de
la Vega, en solicitud de establecer asignación á su
familia mientras permanezca en Fernando Póo y te
niendo en cuenta que las obligaciones de la citada
Estación naval figuran en el presupuesto del ra
mo; S M. el Rey (q g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se lleve á
cabo el establecimiento de la citada asignación con
arreglo á lo establecido en la Legislación vigente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su conoci
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miento y efectos, contestando su carta núm. 2 428 de
28 de Julio próximo pasado —Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 14 de Agosto 1900.
El Subsecretar"o interino,
Ubaldo UNiki' .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PENSIONES
•
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Francis
co Torres Navarro, y á su esposa, Gregoria Fernán.
dez Montalvan, padres pobres, del soldado de Infan -
tería de Marina Francisco, que fallecio en el combate
naval de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898,
en estado de soltero, como comprendidos en la Ley
de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochen
ta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el ar•
tículo 5.° de la citada ley á familias de soldados. Di -
cha pensión debe abonarse á los interesados en copar
ticipación y sin necesidad de nuevo señalani'.ento, á
favor del que sobreviva, por la delegación de Hacien
da de Murcia desde el 8 de Marzo de 1900, fecha do
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orden de Marina de 1'2 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
-V. E. muchos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SELVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder, á D a As
censión Anrisch y Capuzzo, viuda del comandante
de Infantería de Marina retirado, D. Mariano Fernán
dez Alarcón, como comprendida en las Leyes de 25
de Junio de 1861, 16 ck, Abril de 188:3 y Real orden
de guerra de 4 de Julio de 1890. hecha extensiva á
Marina por otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión
del Tesoro de mil d9scientas pesetas anuales, que es
la que le corresponde con arreglo al sueldo que dis
frutaban los de la clase del causante cuando este se
retiró. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de hacienda de Murcia, desde el 21
de Febrero de 1900, día siguiente al del fallecimiento
de su marido. y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
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y. E muchos ariós.--Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANnISCO SILVELA
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
k3t7,1
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Ra
faela García y Martínez, viuda del primer médico de
la Armada, D. Pedro Mobedano y Escalona, como
comprendida en la Ley de 22 de Julio de 1891, la pen
sión anual de sPisbrientas veint7eineo pesetas, que le cor
responde por el Re2lamento del Montepío Militar, ta
rifa inserta en el fólio 1G7 del mismo con arreglo al
empleo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
delegación de Hacienda de Córdoba desde el 7 de Fe
bre de 1900, siguiente día al del fallecimiento de su
marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E muchos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
Excmo Sr : Conforme el Rey (q g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por esa Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría del Rosario Calderón y Hostos, viuda del coman
dante de Infantería de Marina retirado D. José Cepillo
Moguer, como comprendida en el artículo segundo.
capítulo octavo del reglamento del Montepío militar,
la pensión anual de mil ciento veinticinco pesetas que
le corresponde por el citado reglamento, tarifa inser
ta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y
sueldo de retiro que disfrutaba el causante cuando
falleció Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la delectación dc Hacienda de Cádiz desde el 16
de Junio de 1900, siguiente día al del fallecimiento de
su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D.' Dolores Galvez Valenciano,
viuda del músico mayor de Infantería de Mar ina
retirado, D. Ramón Serra Soler, en solicitud de pen
sión, por carecer de derPcho, toda vez que los mú.
sicos mayores no se hallan incorporados al Montepío
militar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Cesbona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SiLVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia, promovida por Elisa Fernández Vázquez, \ iu
da del artillero de mar de primera clase que fué de la
Armada, Dionisio Gamundi Vali*, en solicitud de
pensión, por carecer de derecho. una vez que el cau
sante falleció de enfermedad común. y, por tanto, no
se hala comprendida en ninguna de las disposicio -
nes vigentes sobre el particular.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y demás efectos. - Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á b'en conceder á D.' Pi
lar Losada y Somoza. viuda del alférez de Infantería
de Iarina, D. Segundo Lamas Rodríguez, como com
prendida en la Ley de 22 de Julio de 1.891, la pensión
anual de cuatrocientas pesetas, que le corresponde por
el reglamento del Montepío militar, tarifa inserta en
el folio 107 del mismo, con arroglo al empleo y situa.
ción que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abollarse á la interesada por la dele
gación de Hacienda de la Coruña desde el 9 de No
viembre de 1899, siguiente día al del fallecimiento de
su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E muchos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán gené7ral de Ferrol y Director general
de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: 'Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
•ía Salomé Esperafite y Pereira, viuda del capitán de
Infantería de Marina, retirado con sueldo de coman
dante, D. Agustín Méndez Castro, corno comprendida
en la Ley de "22 de Julio de 1891, la pensión anual de
mil ciento veinticinco pesetas, señalada en la tarifa al
folio 107 del Reglamento del Montepío Militar á Ca
millas de comandantes en actividad, que es la cine le
corresponde con sujeción á la Ley de i5 de Diciembre
de 11.94, y sueldo de retiro que disfrutabá, el causan
te cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á-la
interesada por la delegación de Hacienda de la Coru
ña, desde el 5 de Enero de 1900, siguiente día al del
fallecimiento de su marido, y mientras permanezca
Y iuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E
muchos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reinu, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Manuel
Pons Esteve, padre pobre, del soldado de Infantería
de Marina, Manuel Pons Morales, que falleció de
fiebre amarilla en Cuba el cija 16 de Agosto de 1s9d,
en estado de soltero, como comprendido en la Ley de
15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta
y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.°
de la Ley de 8 de Julio de 18C0 á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse al interesado por la de
legación de hacienda de Castellón, desde 1.° de Fe
brero de 1899, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio, según dispone la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del. Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
txcmo. Sr : Conforme el rley (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Francis
.
co Manuel Trasera y á su esposa Rosa Bellés Sal
vador, padres pobres, del soldado de Infantería
de Marina, Mariano Travera Bellés, que falleció de
liebre amarilla en Cuba el día 7 de Noviembre de
1897, en estado de soltero, como comprendidos en
la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos,,que se
ñala el art. 5.° de la Ley de 8 de J ulio de 1860, á fa
iilias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento á favor del que sobreviva, por la
delegación de Hacienda de Castellón, desde el "49 de
Noviembre de 1899, fecha de su instancia en solici
tud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
1
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Juana Alonso Mascaró, madre, viuda y pobre, del
cabo de Infantería de Marina Demetrio Fernández
Alonso, que falleció de heridas recibidas en acción
de Guerra en Cuba el día 6 de Enero de 1896, en
estado de soltero, corno comprendida en la Ley de
8 de Julio de 1860, la pensión anual .de doscientas se
te2zta y tres pesetas setenta y cinco céntimos, que se
ñala el artículo 5.° de la citada Ley á familias de
cabos. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña desde el 25 de Noviembre
de 1891, fecha de su instancia en solicitud del bene -
ficio, según dispone la Real orden de Marina de 12
de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
CL3.;stona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Ca-i
pitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en 11nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juan
López Ant:5n, y á su esposa Isabel Antón Agulló, padre,s, pobres, del soldado de Infapterja de I1arin4
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Juan López Antón, que falleció de fiebre amarilla en
Cuba el día 15 se Agosto de 1,897, en estado de solte
ro como comprendidos en la Ley—cle 15 de Julio de
1896, la pensi rianual deciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la Ley de 8
de Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, en coparticipa
ción y sin necesidad de nuevo señalamiento, á favor
del que sobreviva, por la delegación de Hacienda de
Alicante, desde el 31 de Marzo de 1900, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Cestona 12 de Agosto de 1900.
FilANCISCO SILVEL k
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión del Montepío militar de ochocientas veinticinco
pesetas al año que, por Real orden de 18 de Junio
de 1886, fué concedida á D.' Rosa Shmit y Miler, en
concepto de viuda del segundo maquinista de la r
mada D Francisco Font y Puch, y que en la actuali
dad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen
sionista, ocurrido el 9 de Diciembre de 1198, sea
transmitida á su hija y del causante, D.' Dolores Font
y Shmit, á quiea corresponde según la legislación
vigente. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la delegación de Hacienda de Barcelona. desde
el 10 de Diciembre de 1898, siguiente día al del falle
cimiento de su citada madre y mientras permanezca
viuda en cuyo estado se encuentra desde el 31 de
Novi3mbre de 1891, sin disfrutar pensión por su
marido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANC.IS :0 SIL-VELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, eon lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cchocienks pesetas,
abonable por la delegación de Hacienda de Cádiz, y
la bonificación del tercio, ó sean doscientas sesenta y
seis pesetas sesenta y seis céntimos, por las Cajas de
Filipinas, que por Reales órdenes de 26 de Mayo de
1890, y 25 de 'Mayo de 1892, respectivamente, fueron
se.rialadas á D. María Rebollo y Gil, en concepto de
viuda del segundo maquinista de la Armada D. Ma
nuel Vidal Pazus, s9 abonen á la interesada desde
1.0 de Enero de 18W, por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, formando un solo beneficio, reducido en
total á mil pesetas al año, previa la correspondiente
liquidación, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Cestona 12-de Agosto de 1900.
FR NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cádiz y Director general do Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina llegente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer, que la pensión anual de mil seiscientas cin
cuenta pesetas, abonable por las cajas de la Isla de
Cuba, con la bonificación de dos pesetas por una, que
por Real orden de 1.° de Febrero de 1898, fué conce
dida á D.' Caridad Herrera Dell, en concepto de
viuda del cómisario de Marina, D. Santiago Anrich y
Capuzzo, se consigne á la interesada desde 1.° de
Enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge
neral de Clases pasivas, la referida pensión de mil
seiscientas cinclenta pesetas anuales sin aumento al
guno, previa la correspondiente liquidación é interin
conserve su actual estado; la cual quedará sujeta
mientras resida en aquella Antilla, á !as disposicio
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda, respecto
á las pensionistas que residen en el extranjero.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.— Dios guarde á V. E,
muchos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FBANcisco SiLvEL4.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina.




DE LAAS DIRECCIONES É INSIECCIONES LEL MINISTERIO
El primer jefe de la unidad de Infantería de Mari
na á que haya pertenecido el soldado José liodrimez
Menenclez, que falleció en Holguin (Cuba), e
tiembre de 1898, se servirá remitir con urgencia á
este Centro, el correspondiente certificado de clefun.
ción, tl Inspector general,
Joaquín, Albacete.
'Madrid 18 de Agosto de 1900.
Imprenta del ministerio de Marina.
